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马拉松参赛者满意度调查研究① 
                                      ——以2019厦门马拉松为例
张建森  戴蓓
(厦门大学体育教学部  福建厦门  361005)
摘  要：本文运用文献资料法、访谈法、问卷调查法、数据处理法, 对2019厦门国际马拉松赛参赛满意度进行了研究。研
究结果表明：参加厦门马拉松赛的选手参赛满意度较高。其中16个参赛满意度指标中排在前三的是报名渠道、赛前信息通
知、志愿者服务；相对滞后的3个指标分别为服装设计、往返交通便利性和物资匹配纪念奖品设计。
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81.3%的参赛者表示会关注厦马的微信公众号。
3.4 与其他马拉松赛相比，厦门马拉松的优势
在问及参赛者对比其他马拉松赛，厦门马拉松的优势
时，有92.34%的参赛者表示，赛道环境优美，得天独厚的
环境是厦门马拉松的优势；42.98%的人赞赏该赛事时效
性好；54.47%的参赛者觉得赛事服务配套设施好。厦门马
拉松是他们印象最深刻的马拉松比赛，其他主要原因还包
括：气候适宜；比赛专业度高；口碑好；分区开跑很好；补
给充足；比赛氛围很不错。
3.5 参赛者对比赛过程中各项指标的满意程度
从16个指标来调查参赛者的满意度，参赛者对于本
次马拉松赛程服务的整体满意度为97.5%，各项满意度
的均值为94.9%。其中高于满意度均值的有11项，分别为
报名渠道（99.0%）、赛前信息通知（99.0%）、志愿者服
务（98.5%）、品牌宣传（97.5%）、比赛氛围（97.0%）、安
全维护（97.0%）、医疗设施（96.5%）、赛程计时准确性
（96.5%）、赛道警示牌（95.5%）、赛道补给（95.0%）、封
闭跑道时间（95.0%）；低于满意度均值的有5项，分别为奖
牌设计（94.5%）、观众表现（94.5%）、服装设计（91.5%）、
往返交通便利性（86.5%）和物资匹配（85.5%），其中受访
者对于交通不满的原因主要集中在希望安排外地跑者机
场接机和增加摆渡交通这两方面，对于物资匹配主要的
不满是希望完赛物资包能再丰富一些	。
4  对厦门马拉松的意见与建议
对本次马拉松的建议时，将参赛者的建议进行关键词
汇总，主要归纳为以下几个方面。（1）赛前物资领取：近1/3
（31%）的参赛者对此次领取赛前物资表达了不满。他们认
为本次领取赛前物资时排队时间过长，领取物资的入口太
少，造成了拥挤，极大降低了物资领取的效率。这部分参赛
者强烈建议明年增加更多的赛前物资领取入口，提高领取
效率，减少排队等待时间。（2）公共交通：有8.2.%的参赛者
反映交通方面不太便利，因为参加厦马的跑者中有一部分
是外地运动员，他们对厦门不熟悉，希望能增加摆渡车进
行接送，改善交通接驳；提供更多的公交车接送跑者。（3）
赛区现场服务：有7%的参赛者对本次马拉松的现场服务提
出了建议。表示排队进场的时间过长，希望能提升检录过
程的智能化程度。（4）服装和奖牌设计：本次的奖牌颜色太
白，层次感不强，建议在奖牌设计方面可参考重庆马拉松。
建议今后的参赛服装可以选择T恤和背心。
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